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Dist ingamos 
A desobediencia y desacato 
gravísimos que cometió el 
Jefe de minoría D . F r a n -
cisco Crespí la noche del 24 Agos-
to último, negándose ante nume-
roso público á respetar las órdenes 
que dio nuestra primera autoridad 
civil, nos demuestran claramente 
la insolencia, la inmoralidad, la 
vileza de aquel burdo porfiador. 
Secundóle obstinadamente el ras--
trero Secretario del Ayuntamiento 
D. Mateo Barceló, añadiendo en el 
Haber de su hoja de servicios una 
nota de imprudencia y ruindad. 
¿Qué tal os parece? 
Estos dos son los que prometen 
el adelanto; ellos pregonan 
muy alto el favoritismo de 
altas esferas; ellos ni res-
petan, ni acatan, ni obede-
cen á los que debieran, 
porque no quieren ni pue-
den. No quieren, por ser 
tercos, malvados, ruines. 
No pueden, porque el Cre-
do de su] partido no se lo 
permite, su disciplina or-
gánica lo veda terminan-
temente. 
Ayer manifestación con 
letreros indecentes, m á s 
tarde profanación de los 
asuntos más sagrados, otro día in-
sultos soeces á personas dignísi-
mas, hoy sublevación y desorden, 
y hasta arengar á los suyos á pre-
sencia d e l e s autoridades para que 
se viole el principio de autoridad 
y entronizar la desmoralización 
más repugnante. Estos son los je-
fes de la política Font , éstos los 
que dirigen en plena calle el mo-
vimiento sedicioso. 
¿ Y e s a conducta repugnante 
puede estar patrocinada por altas 
jerarquías que permitan que im-
punemente se desarrolle tal vanda-
lismo? Puede que sus favorecedo-
res ignoren el alcance é influencia 
en la moral social de los hechos 
que en la vía pública cometen sus 
favorecidos. E n tal caso, estos u l -
times son unos falseadores. Pero 
si aquellas insolencias tienen lugar 
á sabiendas de las jerarquías á que 
aludimos, baja misión tienen en la 
vida nacional los tales jerárquicos. 
E n el primer caso pedimos á quien 
corresponda la aplicación del cas-
tigo legal para los aprovechados 
Crespí y Barceló, con el fin de 
asegurar el orden público. E n el 
segundo recriminamos á los que 
sean sus favorecedores, porque 
negamos desde ahora que pueda 
nadie consentir el desorden sin 
hacerse acreedor á reprobación 
absoluta, ni fomentar la desmora-
lización aquellos que quieren y 
deben pasar por amantes del or-
den y del bienestar social. 
Protestamos hoy, protestaremos 
mañana y siempre protestaremos 
del escándalo, indecencia y l iber-
tinaje que practican nuestros ad-
versarios políticos bajo la ba tu ta 
del Secretario y del Jefe de mino-
ría, les amparen o no los que di-
cen ampararles, estén ó no pa t ro-
cinados por caudillos de gran fama. 
Confiemos en la b o n d a d de 
nuestro programa; si pedimos apo-
yo, lleva siempre nuestra petición 
aparejada la justicia. Aborrezca-
mos y detestemos el programa de 
los de enfrente; sabemos que si 
solicitan favor, la petición lleva 
envueltos en sí el abuso, la des-
vergüenza, la inmoralidad, la in -
justicia. 
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Dia 23. —A las 4 des capvespre 
arriba sa noticia de que l'Audiencia ha 
declarat que el Sr. Jutge d'Inca no va 
cometre cap falta processant Ü. Ga-
briel Llull. Amb tal motiu a sa plassa 
de la Constitució un grapat de fogo-
neus fan gran avalot distingint-se per 
ses seues graciosídats el Sr. Secretari 
de s JAjuntament y mado Rega.—Per 
esteriorisar s'alegría de que es batle de 
Sineu D. Gabriel Llull estigui proce-
ssai definitivament, l'amo-n Tomeu des 
Triquet ha enramat ca-seua y es ves-
pre una turba de fogoneup, promo-
guent un vertader alborot, amolla eu-
allá unas quantes docsenes de piules. 
- - U n a piula de tantes se-n va a fer es 
tro dins els pits des posader de ca-n 
Dameto. Los hi secorra un poc y li fa 
un forat a sa catnía. Encare un dels 
fogoneus te barra per dirli: pellòs brut. 
Dia 24.—Els fogoneus han hagut 
permis del Sr. Batle accidental, Don 
Bartomeu Mestre, perqué sa seua mú-
sica surti es vespre a fer serenates a 
n'es segon batle accidental y jefe de sa 
minoría Francese Crespi y a cèrts Bar-
tomeus fogoneus. Surt sa música y se 
dirigex tocant a ca'l mencionat Crespi. 
A devant sa música hi va un homo 
portaut una insignia de burla per s'au-
toridat municipal. Es temps que sa 
música toca a devant ca-n Cresp i , 
aquest y el Sr. Secretari de s'Ajunta-
ment, amos de sa festa, h in d'escoltar 
frasses bastant dures d'un grupat de 
pellosos indignats per sa provocació 
fogoneva. Sa música era a ca-s Frerét 
quant hi compareix el Sr. Batle el 
qual per medi des satx mana que se 
retir sa provocativa e insultant insignia. 
S'homo que la du voi obeir, empero el 
segon batle accidental Francese Crespi 
le-hi pren y coni qui diu: jo som en 
Jordi, l 'aguanta alsada devant tota la 
concurrencia. El Sr. Batle a les hores 
requirex sa guardia civil. Sa música ja 
es a ca'l Senyor Pere quant es Batle 
acompanyat de sa pareya y dels peons 
crida en Francese y li suplica que retir 
aquella insignia. En Crespi contesta 
amb una grosseria, diu que no la voi 
retirar. Es Batle dona orde perqué sa 
música se retir y en Crespi s'oposa a 
tal orde. Amb una paraula en Crespi 
desacata brutalment ses ordes de se 
autoridat. Sa pareya de guardia civil 
se veu impotent per obrar y s'envía un 
avis a n'es Corté. Sa música es a ca-n 
Tomeuet quant el Sr. Sargent, un altre 
guardia y sa pareya mencionada hi 
comparexen. El Sr. Sargent mane que 
s'acabi sa música. El Sr. Secretari de 
s'Ajuntament pregunta qui es que dona 
tal orde. El Sr. Sargent respón que el 
Sr. Batle. El Sr. Secretari s'esclama: 
no volen mùsica, música iendreu! Hi 
ha un moment de confusiti. La cosa se 
engresca. Els fogoneus de forsa trinen, 
intenten fer de valents. Empero el 
Sr. Sargent se mostra resolt y en vista 
d'axó y de sa mala cara que fan els 
guardias civils, els guapos comensen a 
tocar el dos, alguns d'ells fent-se pegar 
els talons a ses anques, els musics en-
tren dins ca-n Tomeuet y el valent Se-
cretari y el mes valent Crespi acaben 
sa jornada de malcriadesa. Desde aquest 
moment sa música acaba de tocar p'es 
carré. Fa ses serenates a dins ses cases. 
Día 25.—Durant sa cit paesada 
cèrts fogoneus no se-n han anat a dor-
mir y s'han passetjat p'es carrer mitx 
vestits y amb guinevets y pistoles en 
ses mans.—D. Gabriel Llull, D. Barto-
meu Mestre y en Francese Crespi se-n 
van a Palma amb so tren de les set. 
Els pellosos diuen que en Llull y en 
Mestre se-n van per lo de nit passada. 
Els fogoneus diuen que en Crespi se-n 
va a n ;es Govercador a arrabatsarli un 
permis perqué anit torni sortir sa mú-
sica fogoneva. — Ab so tren de les qua-
tre temen el Sr. Llull y t i Sr Mestre. 
Están molt reserváis. En Crespi com-
parex bastant inostiy amb so tren de 
les nou . - Els fogoneus no p i u l e u . 
Avui no se sent mes nautica que sa 
dels grins. 
Día 26.—El Sr. Batle accidental, 
D. Bartomeu Mestre se-n va a Palma 
amb so tren de las set del dematí y 
torna amb so de sa matexa hora del 
decapvespre. Está impenetrable. 
Día 27. —Els fogoneus celebren un 
mitin a ca-n Gibert. D. Juan Font he 
hi pren part. Sa música no surt a fer 
volta per dins Sineu perqué es Batle 
no heu permet. 
Día 28.—Res que valgui la pena. 
has eosas en su lugar 
Sr. Director d •> SINIUM. 
Muy Sr. mío: Habiéndose publicado 
en el semanario «Sa Defensa» bajo el 
epígrafe de Es Pintos fora corda ciertos 
conceptos con el fin de mortificarme y 
mortificar á los pintores que por ini-
ciativa mía vinieron de Palma, y sien-
do falsas las afirmaciones de referencia, 
le ruego la inserción, en el periódico 
de su digna dirección, de las dos cartas 
que acompaño, lo que le estará suma-
mente agradecido su más affmo. amigo 
y s. q. b. s. m. 
J O S É P O N S . 
Sr. D. Andrés Pol. 
Palma 
Inolvidable amigo: Te incluyo el úl-
timo número de «Sa Defensa» perió-
dico que publican en esta localidad los 
fogoneus. Te lo remito para que leas 
el apartado Es Pintos fora corda, y te 
dignes contestarme lo que referente al 
mismo tengas por conveniente. Deseo 
que tu contestación sea franca y sin-
cera; y si fuera falso que ni tú ni Pepe, 
tu ayudante, hicierais manifestación 
a l g u n a de las que contiene dicho apar-
t a d o (manifestaciones que están reñidas 
con tu cEráct^r) te suplico me autori-
ces pa ra publicar tu contestación para 
dar de esta m a n e r a una lección de ur-
banidad y civilización á aquellos re-
dactores de «Sa Defensa». 
Te abraza tu affmo. amigo y c o m -
pañero 
J O S É P O N S . 
Sineu 29 Agosto 1911. 
Palma 30 Agosto 1911 
Sr. D. José Pons—Sineu 
Amigo Pepe: Recibida tu carta hev 
leído el número de «Sa Defensa» que 
incluyes. P r o t e s t o enérgicamente de 
que se me atribuyan aquellas manifes-
taciones que contiene el apartado Es 
Pintos fora corda. Es todo ello falso, 
completamente falso. Que conste que 
tanto yo como mi ayudante marchamos 
de Sineu agradecidos de todos y por 
todo y sin la menor sombra de queja 
bajo ningún punto de vista. El trato 
que nos dieron fué excelente y de la 
gratificación n o importa hablar; ya 
sabes que el Sr. Ferragnt al pagarme 
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la cuenta rne añadió aquellos duros en 
testimonio de gratitud. 
Puedes hacer de esta carta el uso 
que tecgas por conveniente. Deseando 
servirte en todas las ocasiones que 
bien te parezcan, te reitera su aprecio 
tu affmo. compañero 
A N D R É S P O L . 
Me adhiero á las manifestaciones 
que preceden y protesto de las ofensi-
vas frases que nos atribuyen los re-
dactores de «Sa Defensa». Todo lo 
que dicen es falso 
J O S É T O M Á S . 
Remit ido 
Sr Director de SINIUM—Sineu . 
Muy Sr. nuestro: Le rogamos la in-
serción, en el semanario que V. tan 
dignamente dirige, del remitido que 
acompañamos, enviado en esta misma 
fecha al Director de «Sa Defensa» para 
su publicación. 
Le quedan sumamente agradecidos 
sus atentos servidores q. b. s. m. 
A N D R É S P O L . J O S É T O M Á S . 
Sr. Director de «Sa Defensa» 
Sineu. 
Muy Sr. nuestro: Siendo completa-
mente falsas las manifestaciones que á 
nosotros nos atribuye su semanario, 
publicadas en el número 1 1 del mismo 
bajo el epígrafe de ES P I N T O S FO¬ 
RA C O R D A , amparándonos en los 
derechos que nos concede el art. 1 4 de 
la Ley de imprenta remitimos para que 
sean publicadas en dicho semanario las 
siguientes aclaraciones: 
1. a Que el trato que nos dieron en 
Sineu los días que allí permanecimos 
fué superior y sin dejar nada que de-
sear. 
2 . a Que nuestro trabajo fué esplén-
didamente recompensado, pues se nos 
satisfizo con creces la cuenta pre-
sentada. 
3. A Que estamos sumamente agra-
decidos á la Junta organizadora de fes-
tejos y á todos los yellosos en general 
guardando de todos ellos muy agrada-
ble recuerdo. 
4 . A Que será muy grato para nos-
otros cooperar en lo sucesivo á los 
trabajos verdaderamente laudables que 
lleva á efecto la Sociedad Círculo So-
lidario de Sineu. 
A N D R É S P O L . J O S É T O M Á S . 
Palma 3 1 de Agosto de 1 9 1 1 . 
Sécele Ileafagesca 
¡Que es d'animal aquest de 
s'in-Defensa! 
— ¿Vol dir perqué es rector d'un 
poblé no volgué fer us d'un dret que li 
concedex es Concili de Trento, el Ré-
vèrent Sr. Ecónom de Sineu no pot 
usar aquest dret? ¿Y are no veus que 
no toques a n'el mon? ¿Qui t J ha en-
senyat d e discorre d'aquesta mane-
ra grandissim endiot? Ale, ale, no to-
quis mes es bombo aœb s'assunto de 
ses confréries. ¡Es massa ciar que eñ 
Tomen Font va fer una solemníssima 
alcaldada! Si vols i n s i s t i r discutint 
aquesta questió t 'h i s d'atendre a n'els 
arguments que va presentar dalt es 
SINIUM el Sr. X , xerrar axi com xerres 
es fer fora des test 
— Te varem desafiar a que citasses 
sa persona o perssones a-n-a-qui el 
Sr. Ecónom ha teyat sa capa i mos 
surts amb sa virollada de que heu pre-
guntem a sa conciencia de s'Ecónom 
segus de que mos contentará afirmati-
vament. ¡Ah grandissim canalla que 
sempre te troben amb ses fustes en ses 
mans! 
— El Sr. X va afirmar demunt es 
SINIUM que sa festa de S. Marc d'en-
guany va esser tan solemne com ses 
dels demés anys, sens dubte perqué va 
entendre que tu voues treure de lo 
contrari un argument contra s'Ajunta-
ment actual. En vista de lo que tu re-
pliques n /he enterot de s'assunto i te 
pue dir lo siguient: Sa festa de Saut 
Marc (1 enguany se va celebrar amb sa 
solemnidat de costum, ni mes ni man-
co. Lo que hi ha es que cualque vega-
da en ravó de venir a predicar un 
amie des batle a-n-a-qui convenía de-
mostrar es catolicismo d'alguns senyors 
de Sineu o a-n-a-qui convenía allisar 
es pel, se posa ven els domassos que 
tu dius i s'enceoíen els salamons de 
que parles. Pero axó no es ni haurá 
estât may lo ordinari Axó se diu una 
eronella que ja sabs tu que no fa es-
tiu. Sa costum es celebrar sa festa de 
Sant Marc sensé mes domassos ni sa-
lamons que els d'enguany. Pero ¿i que 
diries que costava a s'Ajuntament. sa 
posada de domassos i s'encesa de sala-
moDS de que parles? Ido de set a vuit 
pessetes. ¡Quin pic de favai ¿Y amb 
set o vuit pessetes de diferencia d'una 
festa a s'altre t 'atansarás a dir que sa 
festa de Sant Marc en temps dels fo-
goneus era mes solemne que en temps 
dels pellosos? jVaja no siguis tan pes-
tenaga! Resumint: concedege (no se si 
es ve o mentida) que l'any passât sa 
festa de Sant Marc va costar set o vuit 
pessetes mes que sa d'enguany; empe¬ 
ro neg rotundament que ax6 signifiqui 
lo que tu intentaves fer entendre a 
n'els babaluets que lletjexen s 'm-De-
fensa. (Es somarinament ridicul, es-
criguedoretxo, voler demostrar es ca-
tolicisme des te il partit prenguent peu 
d'unes set o vuit pessetes que cualq'any 
pagaren de mes els relligiosîssims bât-
ies fogoneus! ¿N0 heu veus tu que heu 
es ridicul? [Sabs si no hâgués prédicat 
un canonge o un rector o mossen 
Lluis...! 
— Diguerem que els balls eren or-
ganisais p'el partit fogoneu i heu pro-
vam. Font era el qui los va comensar, 
Font es qui les donava calor. Fon t es 
qui enviava gent a n'els balls. Font es 
qui amenassava a n'els que no hi vo-
lîen anar, etc. etc. etc. Es axî que no 
hi ha mes partit fogoneu que en Fon t 
ses ordes del quai, per brutale que si-
guin ; .acaten sensa sa mes petita pro-
testa tots els fogoneus, ergo es partit 
fogoneu te sa culpa dels balls, es es 
pare de sa criatura. 
— D . Juan Ferragut va demostrar 
com dos i dos fan quatre que els unies 
que no tenieu dret a parlar de «Mestre 
Tomeu Ciri» eren els fogoneus; perque 
«Mettre Tomru Ciri» no va esser mes 
j que una contestacié brutal a s;i brutal 
! campanya que en contra d'alguns sa-
cerdots honorabilfssims varen fer dalt 
es «Pu-put» un Juriscousalto y un 
PresbUero. Empero els escriguedoret-
xos de s''m-Defeusa eu volen parlar de 
«Mestre Tomeu Ciri»; i senéa pensar 
qu'ells en tenen sa culpa, sensa consi¬ 
derar que n'esta'n de brutor fins a ses 
selles, s'atrevexen a tirar sa pedre a 
n'els pellosos. N 0 discutiguem sobre 
ax6 i considérai), escriguedoretxos de 
s'm-Defensa, que el SINIUM que es 
s'orga des partit de sa Pell ha repro-
vat amb totes ses seues forces «Mestre 
Tomeu Ciri» i que s'm-Defensa que es 
s'orga des partit fogoneu en ves de 
reprovar ses brutalidats des «Pu-put», 
del «Idéal», d'en Tomeu Font i dels 
sogueus del senyor de tôt lo mon, les 
encobeex i les defensa i les vol passar 
per proves de catolicisme. 
—En deys tantes d'animalades, oh 
escriguedoretxos de s'w-Defensa, que 
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mos es impossible donarvos tantea llen-
derades com merexeu. Será cosa de 
haver d'acursar. SegurameDt perqué 
comprendí que sa conducte de Don 
Bartoineu Font amb s'Ecónom de Si-
pea no te defensa, mudau de personat-
je i mos presentau sa figura de D. Juai>. 
Dexem fer lo de sa carta del Sr. Soler 
que tametex no ve a dirmós mes que 
D. Juan Font fa favos no per afavcrir 
sino per afavorir-se a si matex. ¡Es có-
modo axó de fer un favor per esclavi-
zar inicuament sa voluntat de sa perso-
na afovorida! ¿Y que preteniu treguent 
D. Juan a rotlo, escriguedoretxos? ¿No 
mos ho diríeu? Voltros escriviu: «Don 
Juan Font no es es jefe de sa seua fa-
milia? no es el cap de casa? Encare 
que es sen genná s'haqués disgustat 
amb en Solé, que té que di aquest se-
nyó de D. Juan? D. Juan Font ha 
ofés en res ni per res a n'el senyó So-
lé? Ido perqué aquest s'ha axecat con-
tra aquell?» J o no sé, escriguedoret-
xos de s'm-Defensa lo que te que dir 
el Sr. Ecónom de D. Juan; empero jo 
tendría axó que te diré. Si D. Juan no 
hagués coretjat sa conducta de D. Bar-
tomeu i es díaque aquest,sensa pisca de 
ravó,va comensar sa guerra a s'Ecór om 
li hagués pegat (cotn-e jefe de familia i 
cap de casa) una puntada de.peu a n'es 
postercne i l'hagués enviat a fer cándeles 
a devés es Mirador, res; empero tota 
vegada que D. Juan donava per ben fet 
tot lo que feya D. Bartoineu a s'Ecó-
nom i encare heu trobava poc, axí jo 
tendría que dir de D. Juan casi tant 
com lo que tendría que dir de Don 
Bartomeu. ¿Tu no, escriguedoretxo? 
¿Y per qué dins que el Rt. Senyor 
Ecónom s'ha axecat c u a n t r e Don 
D. Juan? ¿Com entimes aquesta men¬ 
t dassa? Meam que li ha fet a D. J u a n 
el Sr. Ecónom. Cita pessa. Vaja, di-
gués coses. No trobarás altre pecat a 
s 'Ecónom mes que no haver volgut 
pegar cossa a n'en Llull, no haversé 
volgut bareyar amb aquest pelloset 
que amb ses seues manyes ha fet beu-
re oli a n'els senyors de tot lo mon. 
—Aquest escriguedorc'txo que diu 
que du bigots mentint amb axó i tot 
perqué es ben cert que no-n du encare 
que sería molt millor que-n dugués, 
acaba s'article Sois perqué riguis di-
jfuent que noltros no tenim fe. Está 
molt be escriguedoretxo. Si per teñir 
fe han de fer lo que cualqu-u fa, anar 
a tocar a ses cases a la mala hora de 
sa nit per escitar la gent a revolucio-
narse contra ses autoridats, per eesem-
pie, tens moltissima ravó, no tenim 
pisque de fe. 
VeDguin gargays 
No basta lo que bax el pseudonim 
d 'Un qui du bigots ha escrit contra . 1 
Sr. Ecónom l'amo de sin-Defensa. 
Era necessari que aquest grandissim 
poca-vergonya desfressat de Sen Lien-
aerina tiras altres fleumes per g a cara 
del nostro digníssim rector. D'aquest 
bon homo i de s'escolá en diu aqüestes 
paraules: vaja unes dues firmes! ¡Val-
ga que tot 'hom sab qui es que s'arra-
bassa aquests gargays! ¡ V a l g a que 
tot'hom sab quina firma es éll! 
C o n s u m s 
Diu un articulistetxo de s 'm Defen-
sa a n'es número de dissapte passât lo 
siguient: 
« Es necesari voreu per creureu. 
Diu en Llendera que día sis de 
J a n e de l 'any 1910, sa reuní la 
J u n t a Municipal per fe es repar-
t iment des Consums y «just en 
vuit minuts se fé tal reparti ment.» 
.Axó es fais, mes que fais, refais. 
Heu sens Llendera? No saps es-
criure per lo vist mes que menti-
des y mentides groses, no poses 
mes que c a l u m n i e s y amb axó 
no tens perdó. Escolta Llendera. 
Se reuní día sis de J ané de l 'any 
1910 sa J u n t a Municipal essent 
Batle en Font per dona principi á 
nes repart iment des Consums y en 
aquesta sessió s'acordá continuar-
le á las sis des cap vespre des ma-
teix día i demés vespres siguens 
fins i tant s'hagués terminât el tal 
repart iment, que s'acabá de fe día 
dotze de J a n é des mateix mes. 
Que tal Llendera? No trobes que 
ets un mentidé de set soles? En 
Barrufet domes te guanya de ba-
nyes. Dius tu Llendera que just 
en vint minuts se fe es consum de 
l 'any passât; y s'emplearen sis dies 
per fer el repart iment com consta, 
y tu, ni es mes pintat hem podrá 
desmentí. Y si axó que consta y 
está escrit en lletres de motlo se 
atrevéis á falsearlo, que ha de sut-
ceí en lo demés...? ¡Com dones á 
conexe Llendera sa teva formali-
dad Ay, en vint minuts dius que 
se fe es Consum de l'any passât? 
Embustero que es en Llendera, 
mes que embustero. De día sis de 
J ané fins á día dotze que dura es 
fé es repart iment de consums, sis 
díes redons y ben redons, domes 
son per tu Llendera, vint minuts? 
I are no veus que toques es bom-
bo en ses dues mans. Mira que 
en tens de barra Llendera. Un 
cinisme com es teu nol té ningú». 
El Sen Llendera sostén tot lo que 
réfèrent a Consums ha publicat fins 
avuy,i en cuant a n'aqueix apartat que 
hem copiât de s'm-Defensa hi afegex: 
demostrau i justificau no teñirme ni 
mica de alió que no'n venen a sa plas-
sa tots v o l t r o s escriguedoretxos de 
s '«-Defensa comensant pes vos t r o 
quefe Miope o curt de vista i acabant 
p en Rostidet. Y com de costum no se 
queda El Sen Llendera ab sa afirma-
d o , sino que anam a demostrar es per 
qué hem fet aquell afegitó. , 
Es día sis de Jener de l'any passât, 
després que sa nostra minoría haguó 
requirit es Notari perqué ses portas 
d'es local de sessions estaven tencades 
i no poríen entrar, a les dues y trenta 
cinc minuts va manifestar es Notari a 
n'es Batle es per qué l'havíen requirit, 
i en Tomeu Font que estava ja a dins 
sa secretaría va contestar: Ja no hi ha 
res que fer perqué sa sessió está aca-
bada. A q u e s t a contestació consta a 
una copia de s'acta que está autorisada 
degudament en paper sellât p'es ma-
tex Notari, i vos feim a sebre escri-
guedoretxos de s'¿«-Defensa que par-
demunt, moltíssim mes amnnt, que tot 
cuant voltros digueu i afirmeu está sa 
fe publica. Aquesta no té volta de fu-
ya; sa vostra es propi de curts de gana-
bais. 
Es axí que en Tomeu Font va ma-
nifestar a n'es Notari que ja no hi ha-
vía res que fer esseut domes les dues 
i trenta cinc minuts i que sa sessió 
estava convocada per les dues, ergo en 
trenta cinc minuts tot esligué ja aca-
bat. Y descontant per lectura d'arti-
cles reglamentaria i p r e l i m i n a r s de 
s'acte un cuartet, está en lo cert El 
Sen Llendera cuant manifesta que es 
repartiment de fany passât el feren els 
fogoneus en vint minutéis. 
Está vist, aquells escriguedoretxos 
no valen s'axecar d'en terra. 
Essent falses ses afirmacions que 
fan aquella feremalla d'estufadets ré-
fèrent a n'es temps a pesar de haberles 
donat moites capes de vernis fogoneu 
perqué semblassen veritats, sostenim, 
sensa gastar mes energía perqué son 
aucells de carn pudenta tais escrigue-
doretxos, que son també falses totes 
ses altres afirmacions qu'estampen i 
malicioses i descabeyades del tot ses 
que fan referenci a n'es Consums. 
SI Sen Xtendera. 
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